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Universalinstrumelite beide von Ertel. Die Buchstaben der 
Beobachter bedeuten : o. R. Herr Professor v. Rime, L. Herr 
Doctor Lundahl, K. Herr Kysueus; Beobachtungen ohne Buch- 
staben sirrd voti mir. Die Polhiihe des  Beobachtungsortes ist 
nach zahlreichen Untersuchungen des  Herrn Dr. Lundahl, die 
derselbe in seiner Inan~uraldissertation : de altitudine poli 
Bonnensi , Helsingforsiae i 840. 4'0 bekannt genlacht hat, 
50' 44' 9"i:  die Lange nehme ich zu 25' 8''s in Zeit westlich 
von Berlin an. 
1838. M. Z. - -c\N 
N O ~ .  25. lmmers. 7.8". 50' vom niirdl. Horn. 4h50' 53"3 
4 42,8 
L und K .  + 0,3 
Dec. 21. Immers. 9m. 30' win siidl. Horn 7 0 51,4 
L -/- 3"6 
7 10 56,4 
7 32 29,3 K. 
6 21  i9 ,3  
7 13 12,8 
9 58 55,s  
8 51 44,9 zufrch. 
5 36 40,7sehrgut. 
3 25 13,sK gut. 
Immers. 6.7m. nnhe dem n6rdl.Horn 8 
K + 5"6. 
Imniers. 9m. 75' vom nijrdl. Horn 
Immers. 9m. mitten iii den Mond 
Dec. 22. Imniers. h3 Aquarii ........... 
Immers. h4Aquarii. .  ......... 
April 17. Immers.. .................. 
Aug. 25. Immers. PAquarii.. .......... 
Oct. 19. Imniers. QAquarii. .  ......... 
Dec. 11. Inimers. dCapr ............... 
K - 01'4 
1839. K f. O"6 
K + 2"s gut. 
1840. RI. Z. - 
Januar f 3. lmmers. p Srietis ......... 7 m 5  pliitzlich. 
- 14. Imniers. Plejaden., ....... 9 14 57,'2 v.R. 
9 27 17,s K. 
9 34 22,5 
9 40 28,s 
Miirz 16. Immers. 56Leonis ......... 7 31 24,9 
Die Beobachtung geschah durch diiiines Geivtilk, das  den 
Stem nur schwach durchscheincn liefs, wir halten sie doch 
fiir sicber. 
April 1 I. h m e r s .  Y Leonis. ........ 10h31' 37"5 platzlich. 
Dec. 13. Immers. A Leonis.. ....... I 0  4 29,7 zweifelhaft. 
Asterope I.. ...... 
Asterope 11.. ...... 9 35 54,2 V . R .  
& + O"6 
K - 0,2 ebenso. 
K o,o 
Emers. ALeorris.. ...... 10 18 45,5plStzlich. 
K + o k  e b enso. 
1839. M. z. 
w - 
MLrz 11. Immers des  18tm Jup.-Trab. 11''52' 3"6 4f. Fr. 
Mai 28. Emers. des  1st- Trabanten 10 5 5  47,3 3oz.Fr. 
43,8 &.Doll. 
52, '~ K 4f.Fr. 
32,4 v. R. 
6,3 R. 
Juli 6. Emers. des Ifiten Trabanten 9 25 37,9 
Immers. des  3tel'Trabanten 9 80 5,s 
Pr. ArgeZaancer. 
Beweise d e r  b e i d e n  e r s t e n  H a u p t t h e o r e m e  d e r  D i o p t r i k .  
Von Herrn 1Xomas ClZazcsen. 
(Hiebei eine Kupfertafel.) 
1. Es seien eine Reihe Linsen , deren Kriimmungsmittel- 
puncte in der Axe A B  Fig. 1 liegen. Ein Strahl p' P ,  der 
von der Seite R einfdlt, gelange, nachdem er durch alle 
Linsen gegangen, durch P nach p. Die Neigung des  einfnl- 
lenden Strahls init der Axe sei w' auf der Seite F'p' positiv. 
auf der entgegensetzten Seite negativ. Die Neigung d e s  aus- 
fahrenden Strahls w ,  positiv auf der Seite Fp, negativ auf 
der entgegengesetzten. Die Brennpuncte , oder der Ort  der 
Bilder uneridlich weit entfernter Gegenstande in der Axe seien 
iir  F u n d  F'. Uas Bild eines uneudlich weit cntfcrnten Puiicts 
in der Ebene p ' P P p  fallt in der auf die Axe senkrechten 
Grade F p ,  insofern man die Abweichung wegen der Gestalt 
und die zweiten und hiihern Potenzen derGriirsen Pp, W, Fp', W' 
vernachlassigt, und die Entfernurig des Bildes von der Axe F p  
ist den1 Wiiikel der parallelen Strahlen mit dtr Axe propor- 
tional. Sei daher, wenn dieser Winkel w' ist, das Bild des 
uneiidlich weit entfernten Punctes in p ,  und 
F p  = fw' 
f constant und positiv, wenn d a s  Bild aufrecht is t ,  im umge- 
kehrten Falle negativ. Eben so sei das  Bild eines a d  der 
andern Seite unendlich weit entfernten Puncts in derselben 
Ebene in p', der Winkel der parallelen Strahlen mit der Axe w, 
und 
f '  eben so constant und positiv fiir aufrechte Bilder. 
,,'$ = f ' w  
Man sieht leicht, d a k  das Bild eines Objectes in P' in  P 
sein muk, da  die beiden B P  und p'p', und also alle iibrigen 
von P' ausgehende Strahlen sich in P wieder vereinigen, 
Seieu die Entfernungen des Bildes und Objects von iliren 
resp. Brennpuncten u ,  a' pasitiv nach der Seite des resp. an- 
dern Brennpuncts, ncgativ nach der andern Seite, so ist 
(1) ............. I i 'p  = a w  = F'pl = atw' = f ' w  
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Multiplicirt man diese beiden Gleichungen in einander , s o  
findet man : 
(2) ................... an' = ff' 
Der erste Satz: D a s  P r o d u c t  d e r  E n t f e r n u n g e n  
d e s  B i l d e s  u n d  d e s  O b j e c t s  v o n  i h r e n  r e s p .  B r c u n -  
p u n c t e n  i s t  e i n e  c u n s t a n t e  Gri jrse .  
2. Verbindet man awei solche Systeme auf eiue Axe 
Fig. 2,  von denen die Hreiinpuncte des  ersten in F und fi" niit 
den resp. die GrXse der Foralbilder bestimmendrn Cordanten 
f ,  f '  haben , und clas aweite die Brennpuncte in P'" und I~"" 
mit den Coilstariten f"  : s o  findet man die Brenripunctr des 
verbundenen Systems F ,  F' und ihre resp. Constanten Q 
und ~'fulgendermaafsrn : 
Nach der Formel (2) ist,  da das  Dild unendlich entferriter 
Gegenstande durch das  erste System in F" is t ,  von den1 
wieder ein Bild im Brennpunrte F' cles vereinten Systems 
entsteht , 
P"'F ' , E"&" = f"f" 
F p . I; ' $'I1 = cben so ............. 
, f f ' .  f (3) 
Eiri mit der Axe paralleler Strnhl p' p" zwischen beiden 
Systemen, nach dem Austritt aus den1 einen, und vor dem 
Eintritt io d a s  andere, durchschr~eidet die 9 x e  in den Hrenn- 
puncten F u n d  F"'. Nennt man m und und m' die resp. Win- 
kel desselhen mit der Axe, und bemerkt dars p' d a s  Biltl cines 
unendlich weit entfernten Punctes ist , dessen parallelc Strahleir 
also alle mit der Axe den Winkel rn bilden; und pLU das  Rild 
eines unendlich weit entfernten Puncts ist, dessen Strahlen in 
der Richtung M'F" einfallen; so ha t  mati nach den Bezeich- 
nungen von Art.1 
F'p' = f ' m ;  FNpN = f"m' 
oder da pi,' = F//*",d//*" is ;  f ' m  = f11r.n'. 
folglich f. f,'m F M =  F2"'.rn = -P'. F," 
f .  f." rn' 
I"' p ............. (4) = 
F''W = I,' " F'. *" L fit. f.'"rn' -- F' F" und 
fjp'l'.rn - -- ........... 
F' F" ( 5 ) . .  
also 
F ' P "  ist positiv zu nehmen, wenn F'" in der verllngerten 
Einie FF' flllt, negativ, wenn er zwischen beiden Puncten 
liegt. 
3. Betrachten wir jetzt den Werth dieser Grijkm fur 
eine einzelnc Kugelllache, deren Halbmesser r und Brechungs- 
rerhEltnifs n ist; so finden wir die Entfernung dea Brenn- 
puncts f+' von dem Vuncte E um entfernt; die Entfer- 
n r  riuiig des  andern Brennpuncts von demselben Puncte - 
a-i' 
ful gI ic h 
n - 1  
, r . m  . 11. r,m . F u  = -7 P'p' = -y 
n - i  n - 1  
Es ist aher n m '  = -m folglich 
P p  = -- r n m ' .  rrn 
12- 1 T L - I  
F'p' = -- 
also nach den Hexeichnurigrn -4rt. I 
(7) f '  = -:........... f =  -- . n I '  n-  I 
Fur die zweite F k c h e  &s Glases is t :  
(8) 
n I.' ............ f" = - ~ r' . Y f"'= -?yt 
n - I  
wenn r' der zwrite Kruminungshalbmesser ist. 
fiir die Linse nach (6) 
Demnach ist 
............. (9) fp = cp'....... 
Diese Griifsen bleiben sich demnach iiacli (6) fur zwei und 
also fiir jede heliebige Auzahl von Linsen gleich, oder : d i e  
G r i j f s e  u n d  S t e l l u n g  d e s  B i l d e s  a s t r o n o n i i s c h e r  
G e g e n s t z n d e  d u r c h  e i n  b e l i e b i g e s  S y s t e m  v o n  
L i o s e n  i s t  i n  b e i d e n  B r e n n p u n c t e n  g l e i c h .  
4. Durch dieseii wichtigen von lniihius gefundenen zwei- 
ten Hauptsatz verwandelt sich die Gleichung (2) in  
.................. (10) O N <  = ff 
Die Griiben a, a' sipd dcmnach beide zugleich positiv oder 
negativ, sder Bild und Object liegen beide innerhalb, oder 
beide zugleich aufserhalh dcr Brennpuncte. 
Die Formel ( l o )  l a k t  sich auch so umformen: 
( U - f )  +f 1 (a'--f> +P) = f f  
(.--f) (a'-f) +f {(a--f)+(a'-f)l = 0 
1 + --.. I ............ (11) - 1 -- - f a - f  a ' t f  
oder indem man f in -f verwandelt, wodurch der Aus. 
druek (10) sich nicht andert, 
1 1 - -+-.- i ........... (12) - f a t f  0'3-f 
5. Diese xweite Haupteigenschaft der Linsensysteme , da& 
f f '  ist Art. 1 macht es miiglich, (lie Griirsen der Bilder 
astronomischer Gegenstande mit aller Scharfe zu bestimnien 
(in sofern man die zweiten und hijhern Potenzen des Wink& 
vernachlassigt). Hat  man namlich e i n  Bild und Object 
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A und B y  wenn ein gegebener Puoct des auf eine getheilte 
uiid ist D der Ort desselben Puncts, wenn das Bild unend- 
lich weit entfernter GegcnstBnde sich in  dein Orte des 
Bildes A befiiidet, S O  sind (1-D und d'-D die beiden 
Entfernungen des Bildes von seinein Brcnnpuncte; X-d und 
x-d '  die resp. Entfernungen des Objects 13 von seinem 
Brennpuncte also (1 0) : 
ff = (d -D) (x -dd)  
Scale verschiebhare Linsensysterii sich in d und d' befindet, 
ff = (Q-DD) (z- d ' )  
woraus man lcicht 
findet. 
6. Sind P7r = da und P'r' = du' die gleichzeitig statt 
tinden, so entsteht von dein Puncte v' io u eiii Rilil. Die Griihe 
des Ob.iects verfjalt sich demnacil zur Crtjrse des Bildes \vie 
T'u' zu r u ,  oder wie (la'. w' : da. Iv. aa' =ff' ipt, so 
wird a dn' 1 - a ' d a ,  und da ( I )  aru zz fw'; LI'W'= f . w ;  
das Verhaltnirs des Objects zum Bilde na' da'w': a d  d a .  w 
ff = ( d - - D )  (J- 0) 
- d w ' : - - a w  = a':--f z= f : - a .  
Schreibeu des Herrn Professors E n  e k e ,  Directors dcr Berliuer Steriiwarte , an den Herausgeber. 
Berlin 1840. Janiiar 20. 
D e n  Cometen haben wir noch vor zwei Stunden wie ich glauhe 
gut beobachtet, doch wird es wahrscheinlich ( l a  letztemal 
gewesen seyn. Er ist sehr schwach. Vielleicht wird es bei 
diesem lliigere Zeit sichtbaren Cometen eine nicht parabolische 
Bahn geben. Wenigstens liefsen sich 3 Beobachtungen vom 
27dU1 Octbr., 20"en Novbr. und 26fitm Decbr. in eine Parabel 
nicht vereinigen, ohne bei der mittleren, wenn die subersten 
dargestellt werden, einen Fehler von +2'28"8 ie LInge und 
+5"5  inBreite zu geben. Wenn nun auch wegen der starken 
Breite der Fehler in Lange auf + 60"7 des griifsten Kreises 
herabkommt und sich bei Vertheilung auf alle drei Beobach- 
turigen betr2chtlich verringero wird , so glaube ich doch,, ddis 
die iibrigbleibenden Fehler verh3trrifsmiilsig zu gm% bleiben, 
weil die AR. sich genaucr besbachten IHfst, a h  dafs man 
i h e n  Fehler mit cos 6 multipliciren durfte. Die neueii Ele- 
niente marcn 
Durchgang Nuv. 14,02363 Berl. m.Zt. 
220 29' 3"2 M. Aeq. 184.1 r x), 248 41 50,O -- 
i 58 16 6,8-  
logq 0,172374. RechtlIuGg. 
Sie sind sehr wenig von den frulieren verschieden.. 
E n  eke.  
Positionen des 4ten Co~neten von 1x40 hergeleitet xis deu Bonner BeoLachtungen. 
Von Hewn Professor Argclander. 
D i e  Beobachtungen wurden an dem Ringniicrometer eines 
4fiifsigen Fraunhofer angestellt , und mit gehiiriger Rucksicht 
auf die eigene Bewegung des Cometen, und wo es niithig war, 
auf die Refractiunsdifferenz reducirt. Die Sternpositionen wur- 
den mit den in der Einleitung zu meinem Cataloge von 
560 Sternen gegebenen Daten, auf den Eesselschen Funda- 
mentalcatalog fur die geraden Aufsteigungen , fiir die Decli- 
nationen auf die Lage des Aequators, wie sie mein Catalog 
annimnit, reducirt. Die mit K bezeichncten sind von Herrii 
Kysnew. N und S bedeutet, dafs der Comet beim Durch- 
gange durch das Feld des &iicrometers niirdlich oder siidlich 
vom Mittelpuncte war; wenn es anging, wurden immer eine 
gleiche Anzahl nardlicher und sudlicher Durchgange beobachtet, 
und dann das Mittel geaommen. 
1840. M. 2. Beob. 
\ z y ' y -  w 
NOV. 8. 9 14 20,9 -- t6026 31,2 2 b. NS. 
9 19 1839 297 I1  49,8 -- 3 b. NS. 
h I I I  0 I I' 0 I ' I  
1840. 
Nov. 9. 
- 12. - 14. 
w 
- 17. - 20. - 25. 
' - 26. 
2 7. -- 28. 
Dee. 13. 
Dee. 14. 
M. 2. Beob. 
w - 
h I r i  0 I I 1  0 I 11 
74938,O -- t.60 19 17,7 4 c.d. NS. 
7 54 33,l 295 47 16,s -- 6 c.d. NS. 
8 16 06,8 304 4 11,L 4-5949 0,3 10 e. NS. 
10 714,6 30752 7,1 -- 6 g. NS. 
101225,o -- +592041,3 6 g. NS. 
I 1  2 26,4 313 36 37,9 $58 26 53,2 10 i.k. NS. 
10 42 59,2 319 23 1,8 +57 18 17,6 6 ma. NS. 
11 20 13,2 329 6 6,9 -- 4 p.pr.seq. 
11 5544,2 -- 4-5444 10,7 3 )  S. 
10382532 329 257,8 +544548,1 5 o N. 
8 37 1420 330 47 936 4-54 12 31,7 5 O. S. 
1034  7,8 33056 13,6 +54 942,3 5 9. N. 
85321,3 33241  3,5 +533426,4 10 r NS. 
i l  59 3,9 334 47 10,5 +5249 13,9 8 8. s. 
+" l5 47,3] 8 t.u. NS. 8 5 8  0,3 3583937,O --8 5458,s -- 
- - } 6  v. NS. 
1031 42,3 0 35692 +39 15 54,9 8 W. NS. 
